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oDi\Tus
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de
Baleares al disponer el cese en la misma y embarco
en la fragata Pizarro, con fecha 13 del mes actual,
del Contramaestre segundo D. Asterio Fernández
Moral, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de Baleares
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Y
Movili,zacián d,e Defensas Submarinas.—A pro
puesta de las Autoridades jurisdicionales respectivas
y de acuerdo con lo determinado en la Orden Mi
nisterial de 2 de abril último (D. O. núm. 78), se
aprueba la asignación a las Defensas Submarinas
correspondientes del personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona : •
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Torpedista segundo D. Enrique Lomba Fariña.
Torpedista segundo D. José Gómez Sánchez.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Fanego
Mella.
Radiotelegrafista segundo D. Martín García Mateo.
Radiotelegrafista segundo D. José Vivancos Llo
rente.
Contramaestre segundo D. Francisco Linares Bo
tella.
Sanitario segundo D. José María Díez López.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Contramaestre primero D. Nicolás Chersi García.
Base Naval de Baleares.
Contramaestre Mayor D: Luciano Vázquez Pe
nedo.
Contramaestre segundo D. José Alonso Ugarte.
Torpedista segundo D. José A. Sánchez García.
Sanitario primero D. José Bueno García.
Sanitario segundo D. Inocencio Collado Miralles.
Buzo segundo D. Antonio Hurtado Sánchez.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
E
Reserva Naval.
Ingreso definitivo en la Reserva Naval.--Por ha.
ber sido declarado "apto" en el cursillo de capacita
ción que determina el artículo 40 del Reglamento
aprobado 'por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77) , y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 43 del mismo, se nombra, con
carácter definitivo, Mecánico Mayor de la Reserva
Naval al provisional que a continuación. se expresa,
con la antigüedad de su nombramiento como tal :
Mecánico Mayor D. Erasmo García García.
Dicho Mecánico Mayor deberá escalafonarge a
continuación del de su mismo empleo D. Miguel
Marichalar Vélez.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Li
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Ministe
rial de 22 de septiembre de 1953 (D. O. núme
ro 218), vengo en promover al empleo de Cabo pri
mero Fogonero al Cabo segundo Salvador Cánovas
Martínez, confiriéndole la antigüedad de 1 de mar
zo de 1956 a todos los efectos.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos. Sres.
MORENO
—7 Por existir vacantes y haber sido declarados-,
"aptos" para el ascenso por Ordenes Ministeriales
de 9 de marzo de 1953, 22 de septiembre del mismo
año y 16 de marzo de 1954 (D. O. núms. 60, 218 y
67, respectivamente), vengo en promover al empleo
de Cabo primero Fogonero a los Cabos segundos que
se relacionan, confiriéndoles las antigüedades que
al frente de los mismos se señalan y efectos admi
, nistrativos a partir de las revistas siguientes :
Antonio Purriños Balado. 30 de diciembre
de 1955.
Jaime Vidal Mayobre.-5 de enero de 1956.
'Manuel Peci Rodríguez.-24 de enero de 1956.
Francisco Amado 1Viedín.-4 de febrero de 1956.
Juan Fernández Pérez.-10 de febrero de 1956.
yerónimo Martínez Téllez.-26 de marzo de 1956.
Manuel Guillén Ruiz.-31 de marzo de 1956.
José Bujía Pérez.-10 de abril de 1956
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Manuel María Doel Otero.-11 de abril de 1956.
Plácido Beceiro Pedreira.-15 de abril de 1956.
Andrés Sánchez Olmos.-23 de abril de 1956.
Manuel Vicente Coimbra.-26 de abril de 1956.
Juan Antonio Gómez Varela. 15 de mayo
de 1956.
Eugenio Vila Chavarri.-17 de mayo de 1956.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
[1]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada; rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre dé 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expresan,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales y Suboficiales
provisionales siguientes :
A Tenientes de da Escala de Complemento.
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Emilio Bardia García-Villamil. Antigüedad
de 16 de mayo próximo pasado.
D. José María Vázquez Fernández.—Antigüedad
de 16 de mayo próximo pasado.
D. Gerardo Enrique Arriola Tristán.—Antigüe
ciad de 16 de mayo próximo pasado.
D. José María Espel Aldámiz-Echevarría.—An
tigüedad de 16 de mayo próximo pasado.
D. José Castelló Salas.—Antigüedad de 1 de ju
nio actual.
D. Manuel Bayona Morris.—Antigüedad de 2 de
junio actual.
A Mecánico segundo de la Escala de Coniplemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. Enrique juliá Roca.—Antigüedad de 2 de ju
nio actual.
4‘1 Electricista segundo de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales.
D. Eduardo Ortas Roure.—Antigüedad de 2 de ju
nio actual.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres.
. . .
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), se nombra Oficiales provisionales de la
Escala de Complemento de los Cuerpos de la Ar
mada que se ekpresan a los siguientes Cabos prime
ros, declarados "aptos" para dicho empleo por Or
denes Ministeriales de 22 de octubre de 1955, 14 de
noviembre de 1951 y 20 de enero de 1955 (D. O. nú
meros 240, 18 y 259., respectivamente).
A Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad de Artillería).
D. Diego Romero Mora. Tercer Grupo de Es
colta.
A Alférez de Navío provisional de la Escala
de Complemento (Especialidad de Armas
Submarinas).
D. Fernando Romero Rosst.—Tercer Grupo de
Escolta.
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Pedro Armengou Vives.—Arsenal de La Ca
rraca (Departamento Marítimo de Cádiz).
A Tenientes provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Juan Sebastián Piniella y Sorli.—Tercio de
Levante.
D. Jesús Matéu Martínez.—Tercio de Levante.
D. Francisco Herrero Herrero. Tercio de Le
vante.
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
de Z Cuerpo de Intendencia.
D. José Miguel de Arrese y García Monsalve.—
Jefatura de Intendencia del Departamento Marítimo
de Cartagena.
A Teniente Farmacéutico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Manuel Nadal Mas6.—Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Unidades y Dependencias que al frente de los
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mismos se indica, durante el período comprendido
entre las fechas de 15 de julio y 15 de noviembre
ciel ario en curso.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
E
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFPINTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Terminada la comisión de servicio que
le confirió la Orden Ministerial de 11 de agosto
de 1955 (D. O. núm. 182), se dispone que el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina D. Francisco Mar
tínez de Galinsoga y Ros pase destinado como Sub
director- y jefe de Estudios de la Escuela de Aplica
ción del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Terminada la comisión de servicio que le
confirió la Orden Ministerial de 11 de agosto de 1955
(D. O. núm. 182) , se dispone que el Cálandante de
Infantería de Marina D. José Luis Sobrón Gonzá
lez pase destinado como Profesor de la Escuela Na
val Militar
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 23 de .junio de 1956.
'MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Navarro Figueroa cese como
Ayudante Personal del Vicealmirante D. Fausto Es
crigas Cruz y pase a prestar sus servicios al Tercio
de Levante.
Este destino se confiere •con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de junio de 1956;
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe de la Ju
risdicción Central e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por la
'Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer que los Tenien
tes de Infantería de Marina que se relacionan cesen
en el Tercio del Norte y pasen a prestar sus servi
cios a los destinos que a. su frente se indican :
D. Secundino Montarriez Loza.—Al Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Manuel Veiga Puga.—Al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo:
D. Sergio Rodríguez Rodríguez.—A la Ayudan
tía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid. 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—De acuerdo con lo informado por el
Servicio Central de Sanidad, se dispone que el Bri
gada de Infantería de Marina D. Tomás Martínez
Vázquez cese en su actual situación de "disponible"
y pase destinado á la Agrupación de Madrid.
Madrid, 23 de junio de 1956:
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Tropa.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa de Infante
ría de Marina que a continuación se relacionan, ocu
rridas en las fechas y por las *causas que al frente
de cada uno se expresan :
Cabo segundo Alfonso García Cánovas.—En 17 de
mayo de 1956.—Por haber cumplido su compromiso
y no solicitar otro.
t:
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Soldado Especialista Antonio García García.—En
17 de mayo de 1956.—Por ídem íd.
Soldado Pompeyo Pereda Cano.—En 23 de abril
de 1956.—Por ídem íd.
Corneta Luis Sánchez Lobatón.—En 7 de mayo
de 1956.—Por ídem íd.
Corneta Guillermo García Pacheco. — En 19 de
mayo de 1956.—Por ídem íd.
Tambor Francisco Pereira Leiros. — En 30 de
mayo de 1956.—Por ídem íd.
Tambor Eduardo Turbón López.—En 30 de mayo
de 1956.—Por ídem íd
Educando de Banda Jaime Real Gartía.—En 22 de
mayo de 1956.—Por habérsele concedido la rescisión
de su compromiso.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
MORENO
R E COMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Para premiar los servi
cios prestados a la Marina por el Interventor de la
Delegación de Hacienda de Cádiz D. Juan Acuña
Camacho, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos Sres. .
Sres. .. .
MORENO
A propuesta del Comandante Militar de Ma
rina de Santander, que hace suya el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, y de conformidad con la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Merito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco, al Secretario del Real Club Marítimo de di
cha capital D. Fermín Sánchez González.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres ...
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recompensas elevado por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a con
tinuación se-relaciona, por llevar dos años de embar
co en submarinos en tercera situación, y de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederles la Cruz de Plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con veinti
cinco pesetas mensuales, en virtud de lo dispuesto
por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1955
(D. O. núm. 73), que percibirán a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que cumplieron los dos
años • de embarco y mientras permanezcan en el ser
vicio activo o asciendan a Suboficiales.
Submarino "D .-1".
Cabo segundo Electricista Rafael . Cruz Pérez.—
A partir de la revista siguiente al día 7 de septiem
bre de 1955.
Submarino "D.-2".
Cabo segundo de Mar Damián Soto Sánchez.—
A partir de la revista siguiente al día 26 de marzo
de 1956 •
Marinero de Oficio (Cocinero) Fernando Silva
Campos.—A partir de la revista siguiente al día 1 de
marzo de 1956.
Submarino "D.-3".
Cabo primero Mecánico Juan Ros Fernández.—
A partir de la revista siguiente al día 3 de agosto
de 1955.
Cabo primero Torpedista Manuel Vargas Mo
ral.—A partir de la revista siguiente al día 25 de
septiembre de 1955.
Cabo segundo Torpedista Manuel Aguirre Cle
mente.—A partir de la revista siguiente al día 22 de
abril de 1956.
Cabo segundo Electricista Joaquín Cánovas Gar
cía._—A partir de la revista siguiente al día 22 de
abril de 1956.
Madrid, 23 de junio de 1956.
Excmos Sres. .
Sres. ...
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediefite incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación v Recompensas y Asesoría
General, vengo en conceder al Electricista segundo
de la Armada D. José María Pérez A/luí-Hz la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio a bordo del crucero Almirante Cer
vera, con calificación de "grave" v con cuarenta y
nueve días de curación. Concesión que llevará aneja
el percibo de la dieta reglamentaria de su empleodurante los quince primeros días de curación, el de
-:;engo de la asignación de residencia eventual por
los treinta y cuatro días restantes, más el 1-0 por 100
de su sueldo anual por una sola vez. Todo con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 23 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. •
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EDICTOS
(278)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, T instructor de la Coman
dancia Militar de arina de Bilbao y -del expediente número 469 de 1956, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima a favor
del- inscripto de Marina por. el Trozo de Adra
(Almería), folio 122 de 1942, Juan Vargas Rivas,
Hago saber : Que en el mencionado expediente
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, de fecha 15 de los corrien
tes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintiún días del mes de ju
nio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor.
Fran-cisco Gómez Alonso.
(279)
Don Lorenzo Estrader Botey, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval
•
Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), se le ha expedido un duplicadd
de su Cartilla Naval al inscripto de este Trozo An
tonio Alsina Save, folio 131 del reemplazo de 1931,
quedando nulo y sin ningún valor el original, incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo o hiciera uso de
ella.
Mataró, 23 de junio de 1956.—El Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina, Lorenzo Es
trader Botey.
(280)
Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra, juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Patrón de Pes
ca de Gerona a Huelva del inscripto de este Trozo
Jaime Pérez Ortiz, folio 52 de 1949, de esta Ins
cripción Marítima,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente y en cum
plimiento • de decreto auditoriado del excelentísimo
SE FlOr Almirante Capitán General de este Departa
mento, de 19 del actual, se declara nulo y sin valor
alguno • el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Altea, 21 de junio de 1956.—E1 Capitán de Cor
beta de la E. T., Juez instructor, Luis Amorós
Mira.
(281)
Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina de
Altea,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, del 14 del
actual, se declara acreditada la pérdida de la Carti
lla Naval y Libreta • de Inscripción Marítima del
inscripto Jaime Tur Tur, número 39 del reemplazo
de 1936 de este Trozo, incurriendo en responsabi
lidad la persona que las posea y no haga entrega
de ellas a las Autoridades de Marina.
Altea, 16 de junio de 1956.—El Capitán de Cor
beta de -la E. T., Ayudante Militar de Marina,
Luis Amorós Mira.
REQU SITORIAS
(229)
Pascual Pardo Revuelta, hijo de Pascual y de An
geles, de treinta y seis arios de edad, natural de San
tander, casado, Marinero y con último domicilio
conocido en Valencia, calle Bello, 54 (Grao), y
.Aglistin Parrilla Rubio, hijo de Venancio y de R.
mona, de treinta y cinco años de edad, natural de
Pinarejo (Cuenca), casado, Jornalero y último do
micilio conocido en Valencia, calle Doctor Lluch, 3
(Grao) ; a los que _se les intruye expediente judicial
por falta, número 3 del ario 1955, del Departamento
Marítimo de Cartagena ; comparecerán en el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Comandante de infantería
de Marina D. Manuel Monzó Francés, juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Valen
, cia y del expediente judicial por falta que, por la
supuesta falta de hurto, se instruye contra los cita
dos, con la adverencia de que, de no verificarlo en
dicho -plazo,_ serán declarados en rebeldía.
Valencia, 19 de junio de 1956.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
(230)
Ricardo García Requeni, hijo de Jesús y de Jo
sefa, soltero, Radiotécnico, de ;veintidós arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, al qu.
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término d'e treinta días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz,' Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
P,or tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 22 de junio de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
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(231)
Raimundo Bargallo Mallofre, hijo de Juan .y de
Francisca, soltero, Camarero, de veintidós arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, al que
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares- que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 22 de junio de 1956.—El Capitán de.
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(232)
Damián Morales Vizcaíno, hijo de Tomás y de Ma
ría, soltero, Pintor, de veintiún años de edad, domici
liado últimamente en Olesa de Montserrat, al que
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de *quince días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, juez instructor de la Comandancia Militar
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este jvizgado.
Barcelona, 22 de junio de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo MuTio,z.
(233)
Ricardo Nadal Bernal, hijo de Ricardo y de
Emilia, soltero, Mecánico, de veintitrés años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona,, al que
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares rue, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición cíe este juzgado.
Barcelona, 22 de junio de • 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(234)
Juan Gómez Pujadas, hijo de Mariano y de
Francisca, soltero, Tornero, de veinte años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, al que
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi- .
iitares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 23 de junio de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz,.
(235)
Juan Vicente Lario Sese, hijo de Juan y de Pa
quita, soltero, Mecánico, de veintidós arios de
edad, cloici1iado últimamene en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, juez instructor de la Comandancia Militar d::
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
•
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso d2 ser habido, sea puesto a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 22 de junio de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(236 )
Alberto Franquet Inglés, hijo de Alberto y de
Gregoria, soltero, Pintor, de veintiún años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente por delito de prófugo ; compa
recerá en el término de quince días ante el Capi
táñ de Infantería de Marina D. Andrés Parejo Mu
ñoz, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 22 de junio de 1956.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(237)
Manuel Rodríguez Segura, hijo de José y de Cla
ra, natural de Benagaldón, nacido el día 24 de julio
de 1922, inscripto de Marina con el número 83 del
alistamiento para el reemplazo de 1942, residente en,
Algeciras, encartado en la -causa número 63 de 1956,
instruida por el presunto delito de deserción mer
cante en el puerto de Casablanca, el día 28 de marzo
de 1956 ; se encontraba embarcado en el pesqueroVicente v Paquita, folio 1.026, lista 3.a, de la matrí
cula de Villajoyosa ; comparecerá en el término de
treinta días ante el Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Gómez Ortega, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Algeciras, bajo apercibi
miento de que, de no verificarlo así, será declarado
rebelde.
Algeciras, 18 de junio de 1956.—El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Antonio Gj
mez Ortega.
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ANUNCIOS PARTICULARES
(37
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA PROVINCIA DE GRAN CANARIA.
En cumplimiento a lo dispuesto, se abre por el
presente concurso para proveer, mediante la regla
mentaria oposición, una plaza de Práctico de Nú
mero vacante de los puertos de La Luz y Las Pal
mas (Gran Canaria), en la forma que previene el
Reglamento para aplicación de la Ley de Protec
ción y Fomento de las Industrias y Comunicaciones
Marítimas de 14 de junio de 1909, aprobado por
Real Decreto de 15 de octubre de 1913 y demás dis
posiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancias dirigidas a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya ¿dad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta años, pertenecientes a la Reserva Na
val, con más de cinco años de servicio efectivo, en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria para
Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante com
prendidos en las edades consignadas.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia de Marina durante los treinta días
siguientes al de la fecha de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyendo en este plazo los días festivos.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para la
aplicación de la Ley de Protección y Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas de 14 de
junio de 1909.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandancia
de Marina y en.el local que para ello se determine
oportunamente, a las diez horas del primer día há
bil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de instancias.
Los candidatos deberán acompañar a sus instan
cias los siguientes documentos :
a) Documento acreditativo de hallarse en pleno
uso de sus derechos civiles.
I)) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o_ copia legalizada del mismo.
c) Cédula de Inscripción Marítima.
d) Certificado de nacimiento, legalizado,
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
f) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Co
mandancia de la Guardia Civil.
g) Certificado de ser adicto al Movimiento Na
cional, expedido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
h) Certifichcioneá, legalmente expedidas por la
Autoridad de Marina, de los méritos contraídos con
carácter profesional y que puedan obrar en las Ho
jas Generales de Servicios o deducidas a la vista de
roles de buques.
i) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del Servicio dé Personal del
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
j) Certificados de embarco, expedidos por las
Autoridades de Marina.
k) Los que 4o deseen, podrán acompañar certi
ficaciones que les acrediten otros servicios merito
rios profesionales o relacionados con la pasada Cam
paña de Liberación y que consideren de interés apor
tar como méritos preferentes concedidos por las Le
yes y disposiciones en vigor.
El personal perteneciente a la Reserva Naval Ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se reseñan en los apartados f) y g).
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de junio de 1956.
El Comandante Militar de Marina, P. A., Luis Al
varez de Uriarte:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
